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การพฒันาสมดุบนัทึกงาน (Log book) ในรปูแบบของส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์            
สาํหรบันักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาช่างทองหลวง 
 
โอชา  ทองแกว้กลู
1* และ ธรีพงษ์  วริยิานนท์2 
 
บทคดัยอ่ 
 การวจิยัในครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์(1) เพื่อสรา้งสมุดบนัทกึงาน (Log book) ในรูปแบบของสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(2) เพื่อ
หาคุณภาพของสมุดบนัทกึงาน (Log book] ในรปูแบบของสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(3) เพื่อสาํรวจความพงึพอใจในการใชส้มุด
บนัทกึงาน (Log book) สําหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาช่างทองหลวง โดยมลีําดบัขัน้ตอนการวจิยัคอื 
ศึกษาวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ออกแบบ และสร้าง สมุดบันทึกงาน (Log book) ในรูปแบบของสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่สมุดบนัทกึงาน (Log  book) แบบประเมนิผลจากการใชส้มุดบนัทกึงาน (Log  book) และแบบ
ประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชส้มุดบนัทกึงานจากนัน้นําไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างซึง่เป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
ชัน้ปีที ่2  สาขาวชิาช่างทองหลวง ทีเ่รยีนวชิางานรูปพรรณ 2 จํานวน 26 คนโดยเลอืกแบบเจาะจง หลงัจากใชส้มุด
บนัทกึเสรจ็ วเิคราะหแ์บบประเมนิผลจากการใชส้มุดบนัทกึงาน และวเิคราะหแ์บบสาํรวจความพงึพอใจของผูใ้ชส้มุด
บนัทกึงาน (Log book) ในรปูแบบของสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์สาํหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาช่างทองหลวง  
 ผลการวจิยัพบว่าคุณภาพของสมุดบนัทกึงาน (Log book) ในรูปแบบของสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ีส่รา้งขึน้มคีุณภาพดมีาก  
(  = 4.83 คะแนน และ S.D. = 0.21 คะแนน) การประเมนิผลจากการใชส้มุดบนัทกึงาน (Log book) ของกลุ่มตวัอย่าง 
รอ้ยละ 77.63 สงูกว่าเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้รอ้ยละ 75 และผลการประเมนิความพงึพอใจของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
(  = 4.61 คะแนน และ S.D. = 0.37 คะแนน) 
 
คาํสาํคญั: สมุดบนัทกึงานแบบอเิลก็ทรอนิกส ์
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The Development of Electronic Log book System for Bachelor Degree 
Education Fields Royal Goldsmith 
 
Ocha  Thongkaewkul1* and Teerapong  Wiriyanon2 
 
Abstract 
 This research aims (1) To create a notebook. (Log book) in the form of electronic media. For 
undergraduate students. Goldsmith School Royal. (2) To find quality of the record. (Log book) in the form of 
electronic media. (3) To explore the experience in the form of electronic media. Including a diary (Log book) 
evaluation of the use of a notebook (Log book) and satisfaction of the users work diary. Then to try to 
sample, a second - year undergraduate students in the Department of the Royal goldsmith. The two sections 
of the class of 26 people by sampling. After the book was finished. Analytical evaluation of the use of a 
notebook. Satisfaction survey and analysis of the event logs (Log book) in the form of electronic media.     
For undergraduate students. Goldsmith School Royal. 
 The results showed that the quality of the Journal (Log book) in the form of electronic media. Made up of 
very good quality ( =4.83 points and S.D. = 0.21 points) evaluation of the use of notebook work (Log book) 
of the sample percentage 77.63 higher than a preset threshold percentage, 75 points and results. assessing 
satisfaction levels in most of the samples ( = 4.61 points and S.D. = 0.37 points). 
 
Keywords: Log book Electronic 
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1.  บทนํา 
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่11 
(พ.ศ. 2555–2559) ทุกภาคส่วนในสงัคมไทยเห็นพ้อง
ร่วมกนัน้อมนําหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็น
ปรชัญานําทางในการพฒันาประเทศอย่างต่อเน่ือง ภายใต้
หลกัการพฒันาพื้นที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาเพื่อ
ประโยชน์สุขที่ยัง่ยนืของสงัคมไทยตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิ [1] 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ฉบบัที่10 
(พ.ศ.2550-2554) สังคมไทยได้น้อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุก
ภาคส่วน สะท้อนได้จากดชันีความอยู่เยน็เป็นสุขของคน
ไทยโดยรวมที่ไม่ไดร้บัผลกระทบ ด้านเศรษฐกจิเขม้แขง็ 
การมีงานทํา ความเข้มแขง็ของชุมชน และความอบอุ่น
ของครอบครวัที่ส่งผลดต่ีอความอยู่เยน็เป็นสุขอย่างไรก็
ตามในมติเิศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มครอบคลุมทุก
สาขาโดยเฉพาะสาขาการศกึษาและการเรยีนรูท้ีมุ่่งพฒันา
คุณภาพคนและสงัคม การสรา้งความปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในสงัคมไทย  
     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9      
(พ.ศ.2545-2549) มีการกําหนดวิสัยทัศน์รวมทัง้การ
พฒันาบุคลากรของประเทศให้ มคีุณภาพและปรมิาณที่
เพียงพอ เพื่อรองรับบุคลากรที่มีความชํานาญและ
เชี่ยวชาญเฉพาะมากขึน้การพฒันาทรพัยากรมนุษยข์อง
ภาคอุตสาหกรรมน้ีนับว่าเป็นปญัหาสาํคญั การศกึษาจะ
เน้นเฉพาะกําลงัคนที่สําคญัในอุตสาหกรรมน้ีเท่านัน้ ซึ่ง
ประกอบด้วย ช่างเจียรนัย ช่างขึ้นรูป ช่างเข้าตัวเรือน 
และนกัการตลาด    
     ในสมยัก่อนการเรยีนการสอนวชิาภาคปฏบิตัิจะเน้น
การถ่ายทอดโดยตรงจากครูสู่ศิษย์ ไม่นิยมทําการจด
บนัทึกกนัทําให้เทคนิคงานช่างได้สูญหายไป ตามแนว
พระราชดํารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีรวมถึงการผลติกําลงัคนทีม่คีุณภาพ ใหก้บัองคก์ร 
ภาคอุตสาหกรรมอญัมณี และเครื่องประดับ กาญจนา
ภเิษกวทิยาลยั ช่างทองหลวง จงึไดเ้ปิดการเรยีนการสอน 
วิชางานรูปพรรณ วิชาช่างทองหลวง และ วิชางาน
ช่างทองโบราณ [2] 
     ซึง่ในการเรยีนการสอนจะเน้นการบรรยาย และสาธติ
ใหก้บันกัศกึษาด ูไดท้ลีะสว่น ทาํใหน้กัศกึษาไดร้บัความรู ้
และเทคนิคต่างๆ ไม่ทัว่ถึงกนั การพัฒนากําลงัคนโดย
ระบบการศกึษาปจัจุบนัสถาบนัการศกึษา ทัง้ระดบัอุดม 
ศกึษาและระดบัอาชวีศกึษา ดําเนินการเรยีนการสอนอยู่
หลายสถาบนัด้วยกนั กาญจนาภิเษก วทิยาลยั ช่างทอง
หลวง สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา เป็น
แห่งหน่ึงทีม่กีารศกึษาวชิาชพีเฉพาะทาง ในสาขาวชิาช่าง 
ทองหลวงและสาขาเครื่อง ประดบัอญัมณี เพื่อผลติกําลงั 
คนให้เป็นกําลงัสําคญัในการอนุรกัษ์ ซ่อมสร้างสบืสาน
งาน ช่างทองหลวง งานช่างทองโบราณ ในการจัดการ
เรยีนการสอน จะร่วมมอืกบัภาคอุตสาหกรรมอญัมณี และ
เครื่องประดบั มาโดยตลอด ดงันัน้การพฒันากาํลงัคน ให้
มคีวามรู ้ทกัษะ และความชํานาญแต่เพยีงอย่างเดยีวคง
ไม่ได้ หาต้องเป็นการพฒันากําลงัคนตามระบบสากลซึ่ง
เป็นการสร้างคุณค่า และการยอมรบัความสามารถของ
แรงงานในอาชพี  [3] 
      ปจัจุบนัการเรยีนการสอนในภาคปฏบิตัขิองกาญจนา
ภเิษกวทิยาลยั ช่างทองหลวง จะเป็นแบบบรรยาย ในการ
เรียนการสอนวิชางานรูปพรรณ 2 เรื่องงานจี้เงิน 
นักศึกษาไม่มีเครื่องมอื หรอืแบบฟอร์มที่ช่วยในการจด
บนัทึกขัน้ตอนการปฏิบัติงาน ผู้วิจ ัยจึงมีความคิดที่จะ
สรา้ง และพฒันาสมุดบนัทกึงาน (Log book) ในรูปแบบ
ของสือ่อเิลก็ทรอนิกสใ์ชใ้นการบนัทกึวชิางานรปูพรรณ 2 
เรื่องงานจีเ้งนิ ซึง่สมุดบนัทกึงาน (Log book) ในรูปแบบ
ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะมีประโยชน์มาก ในการช่วยให้
นักศึกษามีเครื่องมือที่ช่วยในการจดบนัทึกขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานเพื่อเตอืนความจําเป็นแหล่งเกบ็รวบรวมขอ้มูล
เพื่อนําไปใช้ในการผลติชิ้นงาน และนําไปพฒันาความรู้
ทาํใหก้ารเรยีนการสอนมคีุณภาพมาก 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
2.1  เพื่อสรา้งสมุดบนัทกึงาน (Log book) ในรูปแบบ
ของสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ 
2.2  เพื่อหาคุณภาพของสมุดบนัทกึงาน (Log book) 
ในรปูแบบของสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
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2.3  เพื่อสาํรวจความพงึพอใจจากการใชส้มุดบนัทกึ
งาน (Log book)ในรูปแบบของสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ สาํหรบั
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี                                                                                                            
 
3.  สมมุติฐานของการวิจยั 
    3.1  สมุดบนัทกึงาน (Log book) ในรูปแบบของสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์   
    3.2  ความพึงพอใจของผู้ใช้สมุดบนัทกึงาน (Log  
book) ในรปูแบบของสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์อยู่ในระดบัมาก 
 
4.  ตวัแปรท่ีศึกษา   
    4.1  ตวัแปรต้น คอื สมุดบนัทกึงาน (Log book) ใน
รปูแบบของสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
    4.2  ตวัแปรตาม คอื  
คุณภาพของสมุดบนัทกึงานในรูปแบบของสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้สมุด
บนัทกึงาน ในรปูแบบของสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
  
5.  วิธีการวิจยั  
    5.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ของกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 
จาํนวน 122 คน  
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ีเลอืกตวัอย่างแบบ
เจาะจง คอืนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี ชัน้ปีที ่2 สาขาวชิา
ช่างทองหลวงทีเ่รยีนวชิางานรปูพรรณ 2 เรื่องงานจีเ้งนิใน
ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 26 คน  
  5.2  เครื่องมอืวจิยั 
5.2.1  สมุดบนัทกึงาน (Log book) ในรูปแบบ
ของสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
5.2.2  แบบประเมินผลจากการใช้สมุดบันทึก
งาน (Log book) ในรปูแบบของสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
5.2.3  แบบสาํรวจความพงึพอใจของผู้ใชส้มุด
บนัทกึงาน (Log book) ในรปูแบบสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
5.3  การทดลอง 
1) ผูว้จิยัชีแ้จงรายละเอยีดต่างๆ ในการใชง้าน
ของสมุดบันทึกงานในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
สาํหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาชา่งทองหลวง
แก่กลุ่มตวัอย่างคอืนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่2 ที่
เรยีนวชิางานรูปพรรณ 2 เรื่องงานจี้เงนิ จํานวน 26 คน 
เป็นเวลา 20 นาท ี
2) แจกเอกสารและคู่มอืการใช้สมุดบนัทกึงาน 
(Log book) ใหก้ลุ่มตวัอย่างทัง้ 26 คน คนละ1 ชุดจากนัน้
ใหก้ลุ่มตวัอย่างอ่านเอกสาร  และคู่มอืการใชเ้พื่อทําความ
เขา้ใจขัน้ตอน และวธิกีารบนัทกึ เป็นเวลา 20 นาท ี
3) ทําการทดลองโดยการเปิด คอมพวิเตอร์ Pc 
และเขา้สูร่ะบบ Internet  Explorer เป็นเวลา 2 นาท ี
4) กลุ่มตวัอย่างเขา้สู่หน้าสมุดบนัทกึงาน (Log 
book) โดยกด http://Ocha.Elerning.in.th หรอืพมิพโ์อชา 
ทองแกว้กูล แลว้กดปุ่ม Enter เลอืก (Log book)สาํหรบั
ช่างทอง  โดยโอชา ทองแก้วกูล  เพื่อทําการเตรยีมที่จะ
สมคัรสมาชกิเขา้ใชส้มุดบนัทกึงาน ใหเ้ลื่อน Cursor ไปที ่
Users คลกิที ่Add New เป็นเวลา 5 นาท ี
5) ทําการสมคัรสมาชกิเขา้สู่ระบบโดยใส่ Users 
E-mail และ Password 2 ครัง้เพื่อยนืยนัการสมคัรสมาชกิ
เขา้ใช้งาน โดยให้กลุ่มตวัอย่างใส่ Password เป็นรหสั
ประจําตวัของนักศกึษาเอง เลื่อน Cursor ไปดา้นซา้ยมอื
ที ่Author แลว้กดที ่Add New Users เพื่อที่จะสมคัร
สมาชกิเขา้ใชส้มุดบนัทกึงาน (Log book) ในรูปแบบของ
สือ่อเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นเวลา 3 นาท ี   
6) กลุ่มตวัอย่างทําการลงชื่อเขา้ใชส้มุดบนัทกึ
งาน โดยใส่ชื่อและ Password แลว้ทําการ Log in เขา้ใช้
งาน เป็นเวลา 3 นาท ี
7) เลื่อน Cursorไปทีปุ่่ม Posts Add New Posts 
เป็นเวลา 30 วนิาท ี
8) กลุ่มตวัอย่างเริม่ทําการบนัทกึงานหน่วยที ่1  
เรื่องการขึน้รูปจีเ้งนิ โดยพมิพข์อ้ความการขึน้รูปจีเ้งนิใน
ช่องดา้นบน เป็นเวลา 3 นาท ี
9) เลื่อน Cursor ไปที่ Upload/Insert กดเพื่อ
เลอืกรูปภาพขัน้ตอนการหลอมเงนิ ขึน้มาบนหน้าจอของ
สมุดบนัทกึงานแลว้กดที่ Open กด Browse แลว้คลกิที ่
Upload อกีครัง้รอจนกว่ารูปภาพขึน้มาบนหน้าจอ เป็น
เวลา 2 นาท ี
10) เลื่อน Cursor ลงมาด้านล่างไปที่ Title 
หวัขอ้ย่อยการหลอมเน้ือเงนิในช่องเป็นเวลา 3 นาท ี
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11) เลอืกขนาดของรปูภาพใหต้รงตามแบบโดย
เลื่อน Cursor ลงมาที ่Large (584 x 438) เป็นเวลา 3 
นาท ี
12) ทําการกดปุ่ม Insert Into Post รอรูปภาพ 
ขึ้นมาที่หน้าสมุดบันทึกแล้ว เขียนคําบรรยายใต้ภาพ
เกีย่วกบัการขึน้รปูจีเ้งนิ เป็นเวลา 2 นาท ี
13) กดปุ่ม Save draft เพื่อบนัทกึขัน้ตอนการ
ขึน้รปูจีเ้งนิ เป็นเวลา 5 นาท ี
14) เมื่อบันทึกเสร็จทุกขัน้ตอนแล้วกดปุ่ม 
Publish เพื่อทีจ่ะเผยแพร่ลงไปในสมุดบนัทกึ (Log book) 
ในรปูแบบของสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เป็นเวลา 5 นาท ี
15) จากนัน้ใหก้ลุ่มตวัอย่างทําแบบสาํรวจความ
พงึพอใจจากการใช้สมุดบนัทึกงาน (Log book) ในรูป 
แบบของสื่ออิเลก็ทรอนิกส์กบักลุ่มตัวอย่าง จํานวน 26 
คนทาํการประเมนิเป็นเวลา 30 นาท ี
16) นําผลการประเมนิจากการใชส้มุดบนัทกึงาน 
(Log book) ทีป่ระเมนิโดยผูเ้ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน 
โดยใชส้ตูรรอ้ยละ   
17) นําผลคะแนนแบบสาํรวจความพงึพอใจของ
ผูใ้ชท้ัง้หมด จาํนวน 26 ชุด นําไปเป็นขอ้มลู 
5.4  การวเิคราะหข์อ้มลู 
5.4.1  หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC         
          ใชส้ตูร IOC                          (1) 
เมื่อ  IOC แทน ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างคําถามกบั
จุดประสงค ์
                      ∑R แทน ค่าผลรวมของคะแนน
ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
                       R  แทน ค่าคะแนนความคดิเหน็ของ
ผูเ้ชีย่วชาญแต่ละท่าน 
                        N แทน จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ 
5.4.2  ค่าเฉลีย่ (Mean)    
              สตูร        
  
                  (2) 
              เมื่อ        แทนค่าเฉลีย่ 
                        แทนผลรวมของคะแนน 
                          n   แทนจาํนวนขอ้มลู 
5.4.3  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน   
                
         (3) 
             เมื่อ   S.D. แทนค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
                     X    แทนค่าคะแนนแต่ละตวั 
                     n     แทนจาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ 
          5.4.4  รอ้ยละ (Percentage)  
                     P         Fx100                       (4)    
                                                                                                      
            เมื่อ    P  แทน รอ้ยละ 
                     F แทน คะแนนทีต่อ้งการแปลค่าให้
เป็นรอ้ยละ 
                     n  แทน จาํนวนคะแนนเตม็ 
 
6.  ผลการวิจยั 
    6.1  การสร้างและการพฒันาสมุดบนัทกึงาน (Log 
book) ในรูปแบบของสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์สาํหรบันักศกึษา 
ระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาช่างทองหลวง  เป็นไปตาม
โครงสรา้งทีไ่ดศ้กึษาขอ้มูล ผูว้จิยัไดท้ําการปรบัปรุง และ 
แกไ้ขตามสว่นต่างๆ จนไดส้มุดบนัทกึงาน (Log book) ใน
รูปแบบของสื่ออิเลก็ทรอนิกสว์ิชางานรูปพรรณ 2 ซึ่งจะ
เน้นการบนัทกึขัน้ตอนการทําจี้เงนิ 1 หน่วยการเรียน
ได้แก่เรื่องการขึ้นรูปตัวจี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบ
ขอ้มูลเกีย่วกบัการบนัทกึการขึน้รูปตวัจี้ลงในสมุดบนัทกึ
งาน (Log book) ในรูปแบบของสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
    6.2  ผลการประเมนิผลจากการใชส้มุดบนัทกึงาน (Log 
book) ในรูปแบบของสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์สาํหรบันักศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีมคีะแนนจากการใช้สมุดบนัทกึงานสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ สามารถพฒันาสมุดบันทึกงาน (Log 
book) ในรปูแบบของสือ่อเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้ 
    6.3  ผลการสาํรวจความพงึพอใจของผูใ้ชส้มุดบนัทกึ
งาน (Log book) ในรูปแบบของสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์สาํหรบั
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ทัง้ 4 ด้านจากกลุ่มตัวอย่าง 
จาํนวน 26 คนในดา้นความสะดวกในการใชง้านปรากฏว่า
ระดบัความคดิเห็นมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.74 คะแนน ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 คะแนน ด้านการแลก 
เปลี่ยนความรู้ปรากฏว่าระดับความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ย
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เท่ากบั 4.68 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.39 คะแนน ในด้านการสืบค้นปรากฏว่าระดับความ
คิดเห็นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 คะแนน ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.36 คะแนน และในด้านการแสดงผล
ปรากฏว่าระดับความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 
คะแนนค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.37 คะแนนแสดง
ใหเ้หน็ว่าการแสดงผลอยู่ในเกณฑท์ีม่ากทีส่ดุ 
รายการประเมนิ  S.D. 
ระดบั 
ความ 
พงึพอใจ 
1. ดา้นความสะดวกในการใชง้าน 
   1.1 สะดวกและงา่ยต่อการ 
สมคัรสมาชกิเขา้สู่ระบบ 
4.74 0.36 มากทีสุ่ด 
4.42 0.50 มาก 
1.2 งา่ยต่อการใชง้านของระบบ 4.85 0.37 มากทีสุ่ด 
1.3 งา่ยต่อการเขา้ถงึขอ้มลู 4.96 0.20 มากทีสุ่ด 
2. ดา้นการแลกเปลีย่นความรู ้ 4.68 0.39 มากทีสุ่ด 
2.1 สามารถแบ่งปนัและ 
แลกเปลีย่นความรูก้นัได ้
4.69 0.47 มากทีสุ่ด 
2.2 การสรา้งแหล่งความรู้
สามารถเขา้ถงึไดต้ลอด 
4.77 0.43 มากทีสุ่ด 
2.3 สามารถนําไปใชเ้ป็นส่วน 
หนึ่งของการเรยีนการสอน 
4.96 0.20 มากทีสุ่ด 
2.4 รปูแบบการนําเสนอไม ่
ซบัซอ้น 
4.31 0.47 มาก 
3. ดา้นการสบืคน้ 4.38 0.36 มาก 
3.1 การ Log In เขา้ใชง้านม ี
ความสะดวก 
4.27 0.45 มากทีสุ่ด 
3.2 งา่ยในการเขา้ถงึขอ้มลู 4.15 0.37 มากทีสุ่ด 
3.3 สะดวกและงา่ยต่อการคน้หา 4.92 0.27 มากทีสุ่ด 
3.4 มคีวามเรว็ในการสบืคน้ 4.15 0.37 มาก 
4. ดา้นการแสดงผล 4.61 0.37 มากทีสุ่ด 
4.1 สสีนัการออกแบบสมุดบนัทกึ
งานมคีวามเหมาะสม 
4.69 0.47 มากทีสุ่ด 
4.2 การแสดงผลมคีวามเหมาะสม
ในการใชง้านของระบบ 
4.92 0.27 มากทีสุ่ด 
4.3 ความชดัเจนของตวัอกัษร 4.81 0.40 มากทีสุ่ด 
4.4 ความเหมาะสมของรูปภาพที่
ประกอบในสมดุบนัทกึ 
4.27 0.45 มาก 
ภาพรวม 4.61 0.37 มากท่ีสดุ 
 
7.  อภิปรายผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
     7.1  อภปิรายผลการวจิยั 
7.1.1  คุณภาพของสมุดบนัทกึงาน (Log book) 
ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคนิค พบว่ามคี่าเฉลีย่โดยรวมเท่ากบั 4.83 คะแนน และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.21 คะแนน แสดงให้เหน็
ว่าคุณภาพของสมุดบนัทกึงาน (Log book) ในรูปแบบ
ของสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดมีาก สาเหตุที่เป็น
เช่นน้ีเพราะว่าสมุดบนัทกึ (Log book) ในรูปแบบของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจ ัยสร้างขึ้นได้ผ่านกระบวนการ 
ขัน้ตอนการวจิยั กล่าวคอืผ่านกระบวนการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง และหา
คุณภาพของสมุดบนัทกึงาน (Log book) ในรูปแบบของ
สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ดงักล่าวได้ทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง
จริง และเมื่อนําไปใช้กับนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ ทําให้
นักศกึษามคีวามสนใจ มคีวามกระตอืรอืรน้ในการใชส้มุด
บนัทกึงาน เรื่องงานจี้เงนิ อกีทัง้ยงัช่วยให้การเรยีนการ
สอนของครูผู้สอนมคีุณภาพอกีด้วย นอกจากน้ีผู้วิจยัได้
สร้างสถานการณ์ให้นักศึกษาได้ ในแต่ละสถานการณ์ที่
สอดคล้องกับชีวิตประจําวันของนักศึกษานับว่าเป็นสิ่ง
แปลกใหม่ที่จะช่วยใหก้ารเรยีนการสอนของครูมคีุณภาพ
มากยิง่ขึน้ 
ดงันัน้ดว้ยเหตุผลดงักล่าว สมุดบนัทกึงาน (Log  
book) ในรูปแบบของสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ชุดน้ีมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กําหนดไว้สามารถนําไปใช้ใน
การพฒันาเครื่องมอืที่ช่วยในการจดบนัทึก ขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงานในวิชาชีพช่างทอง และยังสามารถดึงข้อมูล 
http//.Ocha.Elearning.in.th ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
โดยไม่จําเป็นต้องมีภาษาที่ยากต่อความเข้าใจ และ
สามารถใชเ้ครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต สาํหรบังานในดา้นต่างๆ 
มคีวามสะดวกมากยิง่ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบั [4] ได้ทําการ
พฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ ผลการศกึษาพบว่าคุณภาพ
ของของหนังสอือเิลก็ทรอนิกสอ์ยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.22 คะแนน ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55 
คะแนน   
7.1.2  การประเมินผลจากการใช้สมุดบนัทึก
งาน (Log book) ในรูปแบบของสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ดส้งู
กว่าเกณฑท์ีก่าํหนด สาเหตุทีเ่ป็นเช่นน้ีน่าจะมาจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สมุดบันทึกงาน 
(Log book) ในรปูแบบของสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์มคีู่มอืและ
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ขัน้ตอนวิธีการใช้งานโดยไม่คํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลอนัเน่ืองมาจากนักศกึษาไม่เคยผ่านการ
ใช้สมุดบนัทึกงาน (Log book) ในรูปแบบของสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสม์าก่อน 
ดว้ยเหตุผลดงักล่าวทําให้หลงัจากการใชส้มุด
บนัทกึงาน ในรูปแบบของสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์นักศกึษามี
คะแนน หลงัจากการใชส้มุดบนัทกึงานในรปูแบบของสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์มากกว่าร้อยละ 75 คะแนน สอดคลอ้ง
กบั [5] ไดท้ําการวจิยัเรื่องการประเมนิการเจรญิเตบิโต
โดยใชส้มุดบนัทกึสุขภาพของผู้ปกครองที่โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า ผลการวิจยัพบว่ามีการใช้สมุดบนัทึก
สขุภาพในการเจรญิเตบิโตตามวยัมากว่ารอ้ยละ 90  
7.1.3 นกัศกึษามคีวามพงึพอใจจากการใชส้มุด
บนัทกึงาน (Log book) ในรปูแบบของสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์  
เรื่องงานจี้เงิน ในภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด  ซึ่ง
สอดคล้องกับ [6] ได้ทําการวิจัยการพัฒนาหนังสือ
อเิล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสร้างคํากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่1 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชเ้ป็น
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนสมเดจ็พทิยาคม 
มจีํานวน 2 กลุ่ม คอืกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองผล
การศึกษาพบว่า นักเรยีนกลุ่มทดลองมคีวามพงึพอใจ
ต่อการใชห้นังสอือเิลก็ทรอนิกสใ์นระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.41 คะแนน และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.57 คะแนนและสอดคลอ้งกบั [7] ผลการศกึษาพบว่า
ประสทิธภิาพของหนังสอือเิลก็ทรอนิกสม์ปีระสทิธภิาพ
เท่ากบั 82.90/86.42 ผลการเปรยีบเทยีบก่อนเรยีนและ
หลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์พบว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติระดบั .05 และ
ความพงึพอใจทีม่ต่ีอหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสอ์ยู่ในระดบัดี
มากที่สุด สาเหตุที่เป็นเช่นน้ีเพราะว่าสมุดบนัทึกงาน 
(Log  book) ในรปูแบบของสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ดงักล่าวมี
คู่มือขัน้ตอนวิธีการใช้งานของสมุดบันทึกงานทุก
ขัน้ตอนบ่งชี้อย่างชัดเจน เรื่องราวในการบันทึกไม่
สลบัซบัซ้อนอ่านแล้วเขา้ใจง่าย จงึทําให้นักศกึษาเกิด
การเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วอีกทัง้ยงัเป็นสิง่แปลกใหม่
สง่ผลใหน้ักศกึษามคีวามพงึพอใจจากการใชส้มุดบนัทกึ
งาน (Log book) ในรูปแบบของสื่ออเิลก็ทรอนิกสด์งักล่าว 
อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
  
8.  ข้อเสนอแนะ 
     จากการวิจัยเรื่องการพฒันาสมุดบันทึกงาน (Log 
book) ในรปูแบบของสื่ออเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบันักศกึษา
ระดบัปรญิญาตรสีาขาวชิาช่างทองหลวงมขีอ้เสนอแนะ
ดงัน้ี 
     8.1 จากผลการวจิยัดงักล่าวขา้งต้นจะเหน็ได้       
ว่าคุณภาพของสมุดบนัทกึงาน (Log book) ในรูปแบบ
ของสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์สาํหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
สาขาวชิาช่างทองหลวงอยู่ในเกณฑด์มีากเน่ืองจากเหน็
ว่าลักษณะของการนําเสนอนัน้มีความสําคัญต่อการ
จดัทําสมุดบนัทึกในรูปแบบของสื่ออเิล็กทรอนิกส์ จึง
ควรให้ความสําคญั เพราะสิง่เหล่าน้ีจะเป็นจุดที่ทําให้
ผู้ใช้หันมาให้ความสนใจในการใช้สมุดบันทึกงานใน
รปูแบบของสือ่อเิลก็ทรอนิกสม์ากขึน้ 
     8.2  สมุดบนัทกึงาน (Log book) ในรูปแบบของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ควรดําเนินศึกษาการสร้างและพัฒนา 
นําเสนอจุดที่น่าสนใจมาจดัสร้างสมุดบนัทึกงาน (Log 
book) ในรปูแบบของสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ใหง้่ายต่อการใช้
งานจรงิ 
     8.3  ควรมกีารพฒันาระบบอนิเทอรเ์น็ตใหใ้ชร้ะบบ
ผูใ้หก้ารบรกิารเครอืขา่ยหลกั (server) ของกาญจนา
ภเิษกวทิยาลยั ช่างทองหลวง เพื่อรองรบัการเขา้ใชง้าน
ของผูเ้ขา้ใชจ้าํนวนมาก  ๆทีใ่ชง้านบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
     8.4  ควรมกีารแนะนําวธิกีารใชง้านของสมุดบนัทกึ  
(Log book) ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ 
ในการเรียนการสอนวิชาภาคปฏิบตัิภายในกาญจนา
ภเิษกวทิยาลยั ช่างทองหลวงอย่างต่อเน่ือง 
 
9.  กิตติกรรมประกาศ  
     การจัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปด้วยด ี
เพราะไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากคณาจารยท์ุกท่านซึง่เป็น
ผู้มีพระคุณ คืออาจารย์ ดร.เพิ่มสุข นิติสิงห์  อาจารย ์ 
ดร.เอนก เทียนบูชา คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
อาจารย ์ดร.ธรีพงษ์  วริยิานนท ์และอาจารย์ดร.ทกัษิณา 
เครือหงส์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้ให้ความรู ้
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แนวทาง คําแนะนํา ข้อคดิเห็นต่างๆ การตรวจทานและ
แก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่ทุกขัน้ตอนเพื่อให้
เน้ือหา สาระของวทิยานิพนธฉ์บบัน้ีสมบรูณ์ทีส่ดุ 
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